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ABSTRAK 
Hengki Gunawan. PERBEDAAN PENGARUH PEMBELAJARAN 
MENGGUNAKAN BOLA STANDAR DAN BOLA MODIFIKASI 
TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PASSING BAWAH 
BOLAVOLI PADA SISWI KELAS Xl SMA NEGERI 2 BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.  November 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pengaruh pembelajaran 
menggunakan bola standar dan modifikasi  terhadap peningkatan kemaampuan 
Passing bawah bolavoli  siswi kelas XI SMA Negeri 2 Boyolali; dan (2) 
Pembelajaran  yang  lebih baik pengaruhnya antara menggunakan bola standart 
dan bola  modifikasi  terhadap peningkatan  kemaampuan Passing bawah bolavoli  
siswi kelas XI SMA Negeri 2 Boyolali. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswi kelas XI IPS SMA Negeri 2 
Boyolali sebanyak 72 siswi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
32 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling, dimana peneliti dalam memilih sampel dengan pertimbangan tertentu. 
Penelitian ini menggunakan  metode eksperimen. Teknik pengumpulan data 
melalui tes dan pengukuran kemampuan wallpass. Teknik analisis data yaitu 
dengan reliabilitas dan uji perbedaan dengan taraf signifikansi 5 %. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Petama, Ada perbedaan 
pengaruh antara pembelajaran dengan bola standar dan menggunakan bola 
modifikasi  terhadap penigkatan  kemampuan passing bawah bolavoli pada siswi 
kelas XI SMA Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran  2015/2016 (thitung 3,993> 
ttabel 5% 2,131) Kedua, Pembelajaraan  menggunakan bola modifiksi lebih 
efektif daripada mengguakan  bola standar di dalam  meningkatkan kemampuan  
passing bawah bolavoli pada siswi kelas XI SMA Negeri Boyolali tahun Pelajaran 
2015/2016, dengan peningkatan pembelajaran mengunakan bola modifikasi = 
50,00% dan pembelajaran mengunakan bola setandar 39,15%.  
Kesimpulan Penelitian ini adalah Pertama, ada perbedaan pengaruh 
Pembelajaran menggunakan bola standart dan bola modifikasi terhadap 
kemampuan passing bawah bolavoli pada siswi kelas XI SMA Negeri 2 Boyolali 
Tahun Pelajaran 2015/2016. Kedua, Pembelajaran mengunakan bola modifikasi 
lebih baik pengaruhnya dari bola voli standart terhadap  kemampuan  passing 
bawah  bolavoli pada siswi kelas XI SMA Negeri 2 Boyolali Tahun pelajaran 
2015/2016. 
 
Kata Kunci: Passing bawah, pembelajaran menggunakan bola standar, 
Pembelajaran menggunakan bola modifikasi. 
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ABSTRACT 
 
Hengki Gunawan. THE DIFFERENT EFFECTS OF LEARNING USING 
STANDARD BALL AND MODIFIED BALL ON THE IMPROVEMENT 
OF VOLLEYBALL LOWER-PASSING ABILITY IN THE 11
TH
 FEMALE 
GRADERS OF SMA NEGERI 2 BOYOLALI IN THE SCHOOL YEAR OF 
2015/2016. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University. November 2016.  
This research aimed to find out: 1) the effect of learning using standard 
and modified balls on the improvement of volleyball lower passing ability in the 
11
th
 female graders of SMA Negeri 2 Boyolali; and 2) which learning had better 
effect on the improvement of volleyball lower passing ability in the 11
th
 female 
graders of SMA Negeri 2 Boyolali, the learning using standard or the one using 
modified ball. 
The population of research was the 11
th
 female graders of SMA Negeri 2 
Boyolali, consisting of 72 female students. The sample used in this research was 
32 students taken using purposive sampling method, in which the author took the 
sample using certain criteria. This research employed experimental method. 
Technique of collecting data used were wallpass ability test and measurement. 
Technique of analyzing data used was t-test at significance level of 5%. 
The results of research were as follows. Firstly, there was a different effect 
of learning using standard and modified balls on the improvement of volleyball 
lower passing in the 11
th
 female graders of SMA Negeri 2 Boyolali in the school 
year of 2015/2016 (t-statistic 3.993> t-table 5% 2.131). Secondly, the learning 
using modified ball was more effective than the one with standard ball in 
improving the volleyball lower passing in the 11
th
 female graders of SMA Negeri 
2 Boyolali in the school year of 2015/2016, with the improvement by 50.0% in the 
learning using modified ball, and 39.15% in the learning using standard ball. 
The conclusions of research were as follows. Firstly, there was a different 
effect of effect of learning using standard and modified balls on the improvement 
of volleyball lower passing in the 11
th
 female graders of SMA Negeri 2 Boyolali 
in the school year of 2015/2016. Secondly, the learning using modified ball had 
better effect than the one with standard ball on the volleyball lower passing ability 
in the 11
th
 female graders of SMA Negeri 2 Boyolali in the school year of 
2015/2016. 
 
Keywords: lower passing, learning using standard ball, the learning using 
modified ball.  
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MOTTO 
“Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan 
menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus 
menanggung perihnya kebodohan” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Kesadaran tertinggi adalah bukan  disaat merasa telah tahu segalanya, melainkan 
disaat mengakui bahwa tidak banyak tahu apa-apa” 
(Omar Abou Fahme) 
 
“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk” 
(Tan Malaka) 
 
“You can only coach others if you know how to coach yourself” 
(Johan Cruyff) 
 
“Mereka bilang impian saya terlalu besar, saya bilang 
mereka berpikir terlalu kecil” 
(penulis) 
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bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis 
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